




DEPOPULACIJA I PROMJENE U PROSTORNOM 
RASPOREDU STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU 
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 





1931.,	 a	 od	popisa	 1971.	 godine	u	procesima	 industrijalizacije	 započinje	 hod	
depopulacije	gotovo	svih	ruralnih	naselja.	U	posttranzicijskoj	fazi	u	zadnja	dva	
desetljeća	 smanjenje	 broja	 stanovnika	 zabilježeno	 je	 i	 u	 nekim	gradovima,	 a	
ruralna	naselja	najvećim	dijelom	ulaze	u	depopulacijsku	fazu	odumiranja.
U	 tom	 je	 procesu	 intenzitet	 depopulacije	 u	 prostornom	 rasporedu	 vrlo	





kretanja	 i	 odumiranja.	 Ti	 procesi	 zvone	 na	 uzbunu	 i	 traže	 novu,	 efikasniju	
gospodarsku	(policentričnu)	i	populacijsku	politiku.
Ključne riječi:	 depopulacija;	 demografska	 tranzicija;	 natalitet;	mortalitet;	
prostorni	raspored	stanovništva;	proces	starenja;	prirodni	priraštaj.
Faze demografske tranzicije i procesi depopulacije
U	 323	 naselja	 Bjelovarsko-bilogorske	 županije	 prema	 prvom	 sveobuhvatnom	
popisu	 iz	 1857.	 živjela	 su	 83.642	 stanovnika.	Naselje	Bjelovar	 tada	 je	 imalo	 samo	
2.787	žitelja.	Najbrži	porast	broja	 stanovnika	Županija	 je	ostvarila	u	 razdoblju	do	
Prvoga	 svjetskoga	 rata,	 a	 maksimalan	 broj	 zabilježila	 je	 1931.	 godine	 –	 170.143	
stanovnika	 (naselje	Bjelovar	do	 tada	 se	povećalo	na	 10.252	duše).	 Tada	 započinje	
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Grafikon 1. Broj stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001.
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U	 godinama	 međupopisnog	 razdoblja	 od	 1869.	 do	 1880.	 u	 Župi	 Bjelovar	








2.	 Etapa	demografske	 tranzicije	 traje	 od	 80-ih	 godina	 19.	 do	 80-ih	 godina	 20.	
stoljeća.	Zbog	gospodarskog	napretka	i	višeg	životnog	standarda,	te	sve	kvalitetnije	
zdravstvene	zaštite,	to	je	razdoblje	povoljnih	odnosa	između	nataliteta	i	mortaliteta.	
Demografska	 tranzicija	 i	 u	 bjelovarskoj	 regiji	 ima	 tri	 karakteristične	 podetape.	U	
prvoj	podetapi	 stopa	nataliteta	vrlo	 je	 visoka,	 a	 stopa	mortaliteta	 opada,	 tako	da	
je	 prirodni	 prirast	 visok.	 Drugu	 podetapu	 karakterizira	 znatno	 opadanje	 stopa	
nataliteta,	ali	i	mortaliteta,	pa	je	prirodni	prirast	još	razmjerno	visok.	Treća	podetapa	






ili	 mehaničkim	 priljevom).	 Ali	 u	 razdoblju	 demografske	 tranzicije	 mortalitet	 je	
opadao	znatno	brže	–	od	prosječno	oko	600	(80-ih	19.	stoljeća)	na	oko	280	duša	(70-
ih	20	stoljeća).	Prema	tome,	prirodni	prirast	bio	je	vrlo	povoljan,	usprkos	opadanju	





3.	Konačno	 80-ih	 godina	 20.	 stoljeća	 u	 većem	broju	 ruralnih	 naselja	Županije	
započinje	 posttranzicijska	 faza	 demografskog	 razvoja.	 Zbog	 niza	 čimbenika	
(gospodarski,	društveni,	promjena	načina	života,	procesi	deruralizacije	i	urbanizacije,	
sve	 življe	migracije	 i	 slično),	u	pravilu	 je	natalitet	niži	 od	mortaliteta,	 što	dovodi	
do	 negativne	 demografske	 promjene.	 Broj	 stanovnika	 opada	 u	 svim	 ruralnim	
naseljima,	pa	čak	i	u	onim	prigradskim,	a	bitno	se	pogoršava	i	kvalitativna	struktura	
stanovništva	(posebice	proces	starenja)	uz	oznake	ubrzanja.	
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još	 znatan	 pozitivan	 prirodni	 prirast	 –gotovo	 200	 živorođenih	 više	 od	 umrlih.	U	
međupopisnom	razdoblju	od	1991.	do	2001.	broj	rođenih	i	umrlih	i	u	Bjelovaru	se	
uglavnom	izravnao	–	kreće	se	na	oko	250	do	300	duša,	uz	tendenciju	smanjivanja	
nataliteta.	 Zadnjih	 godina	 i	 u	 Bjelovaru	 nešto	 više	 stanovnika	 umre	 nego	 što	 se	




Grafikon 2. Udjel naselja s porastom ili padom broja stanovnika
I	 cijela	 Bjelovarsko-bilogorska	 županija	 bilježi	 slične	 pokazatelje	 prirodnog	
kretanja	 stanovništva.	 U	 zadnjih	 deset	 godina	 uglavnom	 raste	 negativna	 razlika	
između	 broja	 rođenih	 i	 umrlih.	 Tako	 je	 primjerice	 1999.	 natalitet	 u	 Bjelovarsko-
bilogorskoj	 županiji	 iznosio	 1.366,	 a	mortalitet	 1.910	 stanovnika,	 pa	 je	 negativna	
prirodna	 promjena	 iznosila	 624	 duše.	 U	 2003.	 zabilježeno	 je	 1.129	 živorođenih	 a	
1.958	umrlih,	što	daje	negativnu	razliku	od	829	duša.	Vitalni	indeks,	odnosno	broj	
živorođenih	na	100	umrlih,	u	 toj	 je	županiji	među	najnepovoljnijima	u	Hrvatskoj:	
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su	 i	 za	većinu	hrvatskih	županija,	 ali	opadanje	broja	 stanovnika	u	dobrom	dijelu	
ruralnih	naselja	te	regije	nešto	je	intenzivnije	negoli	u	susjednim	županijama,	osobito	
prema	sjeverozapadu	Hrvatske.
Koliko	 je	 intenzivan	 proces	 depopulacije,	 pogotovo	 u	 zadnja	 dva	 desetljeća,	
pokazuju	 podaci	 o	 kretanju	 broja	 stanovnika	 svih	 323	 naselja	 u	 Županiji.	 Ako	
usporedimo	 broj	 stanovnika	 tih	 naselja	 u	 2001.	 s	 brojem	 iz	 prvog	 popisa	 1857.,	
dakle	prije	gotovo	150	godina,	doći	ćemo	do	doista	zabrinjavajućeg	zaključka:	samo	
28,7	 posto	 naselja	 ima	danas	 više	 stanovnika	 nego	polovicom	 19.	 stoljeća	 (a	 71,3	
posto	naselja	ima	manje	žitelja).	Da	je	proces	depopulacije	imao	oznake	akceleracije,	
može	 se	 zaključiti	 i	 iz	usporedbe	broja	 stanovnika	 između	1948.	 i	 2001.	godine	–	
u	 tom	 razdoblju	 porast	 bilježi	 samo	 12,0	 posto	 naselja!	 Konačno,	 najbrži	 proces	
depopulacije	odvijao	se	u	zadnjem	međupopisnom	razdoblju	–	od	1991.	do	2001.,	s	
novim	ubrzanjem	zadnjih	nekoliko	godina.	Naime,	u	samo	10	godina	broj	stanovnika	
znatno	 je	 smanjen	u	čak	79,3	posto	naselja,	dok	minimalan	porast	bilježi	 tek	20,7	
posto	naselja.
Vrsna	hrvatska	demografska	stručnjakinja	akademkinja	Alica	Wertheimer	Baletić	
(Stanovništvo i razvoj,	1999.)	konstatirala	 je	četiri	glavne	faze	razvoja	depopulacije.	
Naselja	Bjelovarsko-bilogorske	županije	nalaze	se	već	u	trećoj,	a	mnoga	i	u	četvrtoj,	
fazi	 procesa	 depopulacije.	U	 trećoj	 fazi	 smanjenje	 broja	 stanovnika	 uvjetovano	 je	
primarno	 negativnim	 prirodnim	 kretanjem	 (prirodna	 depopulacija),	 uz	 dodatno	
djelovanje	 emigracijske	 depopulacije.	 U	 završnoj	 ili	 četvrtoj	 fazi	 smanjenje	 broja	
stanovnika	rezultat	je	zajedničkog	djelovanja	emigracijske	i	prirodne	depopulacije,	
uz	 jačanje	 procesa	 starenja	 stanovništva.	 Time	 se	 rezerve	 mlađeg	 stanovništva	
sposobnog	za	emigraciju	iscrpljuju,	ali	se	zato	povećava	negativni	utjecaj	prirodne	
depopulacije	 na	 ukupni	 pad	 broja	 stanovnika.	 To	 je,	 zapravo,	 faza	 polaganog	
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Procesi	 industrijalizacije	 i	 tercijarizacije	 uzrokovali	 su	 intenzivne	 procese	
deagrarizacije,	deruralizacije	i	urbanizacije.	Većina	radnih	mjesta	otvara	se	u	gradskim	
naseljima,	 pa	 dolazi	 do	 bitnih	 promjena	 u	 prostornim	 rasporedu	 zaposlenih,	 a	








Grafikon 3. Stupanj urbanizacije Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001.
Gotovo	sva	ruralna	naselja,	izuzev	nekih	prigradskih	naselja	ili	središta	općina,	
bilježe	 akcelerativni	 pad	 broja	 stanovnika.	 Neka,	 osobito	 manja	 ruralna	 naselja	
samo	u	zadnjih	dvadesetak	godina	izgubila	su	više	od	polovice,	a	neka	i	više	od	tri	
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Slika 2. Promjene u prostornom rasporedu stanovništva od 1991. do 2001.
Grafikon 4. Piramida starosti 2001. za izabrana naselja Bjelovarsko-bilogorske županije
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Depopulation and Changes in Population Spacing in the Area of the Bjelovar-
Bilogora County in the Period between 1857 and 2001
Summary
The	population	of	the	Bjelovar-Bilogora	County,	similar	to	most	other	Croatian	regions,	
had	passed	 through	all	 the	usual	phases	of	demographic	 transition	 in	 the	period	between	
1857	 and	 2001.	 The	population	 size	 in	 this	 county	 had	 reached	 its	 peak	 in	 1931;	 after	 the	
1971	census	however,	 the	depopulation	trend	began	 in	almost	all	 rural	settlements,	due	to	
the	industrialisation	processes.	In	the	post-transitional	phase	during	the	last	two	decades,	the	
depopulation	was	registered	in	several	towns	as	well,	while	the	majority	of	rural	settlements	
entered	the	depopulation	phase	of	gradual	dying.
Within	this	process,	the	level	of	depopulation	differs	significantly	according	to	population	
spacing.	Emigration	and	natality	decrease	 indexes	are	most	significant	 in	rural	settlements	
located	far	from	urban	centres	and	main	roadways	(Bilogora,	Moslavačka	gora	and	Western	
Papuk).	In	the	last	three	decades,	the	depopulation	trend	has	been	present	in	as	many	as	80	
percent	of	rural	settlements!	This	fact	has	essentially	changed	the	quality-related	population	
features,	bringing	along	aging,	negative	natural	movement	and	gradual	dying.	These	processes	
call	for	immediate	action:	introducing	a	new	and	more	efficient	economic	(polycentric)	and	
population	policy.
Keywords:	depopulation;	demographic	transition;	natality;	mortality;	population	spacing;	
aging	process;	natural	increase.
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